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図 １ 　 3 段階学習プロセス
─  201  ─




ち，担当教員 1 名が使用する場合は，週 1 コマ通年用，
2 名が共通教科書として使用する場合は，週 2 コマ半
年用となる．
初級としての本教科書は，『大綱』 2 級到達レベル


























は，「文法に関しては， 1 課あたり 3 項目に設定し，
12課で36項目とする」という本来の設計方針（趙ほか 




一方，残りの 6 項目（表 3 ）の文法については，項
目 1 ～ 2 は，日本人学習者にとって理解しやすいもの
































































































































































東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 3 号　2017
彙が57語である『ToBiRa』と比べ，主要語彙では79









































1 8 20 2 4 5 39
2 8 22 8 3 17 58
3 8 15 3 6 8 40
4 8 18 3 3 9 41
5 8 12 6 6 6 38
6 8 13 4 6 24 55
7 8 18 6 1 11 44
8 8 12 2 0 12 34
9 8 14 5 7 7 41
10 8 13 6 3 7 37
11 8 13 5 4 23 53
12 8 16 2 5 31 62
合計 96 186 52 48 160 542
表 8 　本書各課の構成
ページ 内容 形式（分量）
1 語彙 意味確認→音読→応用練習（ 8 語）
2 会話 会話及びその模擬練習（ 4 句× 3 ）
3 文法  文法事項の解釈（ 4 項目）
4～5 4 技能 （各練習約 3 ～ 6 問）
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会話  前半・後半に分ける（約 4 句× 2 ）
基本練習  会話文の一部を言い換える（ 2 問× 2 ）
3 4 技能 （各練習約 3 問）
4
文法 文法事項の解釈（ 2 項目）



























































































東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 3 号　2017
教科書の設計手法を中心にして報告した．
今後の課題としては，明らかにした設計手法に基づ
き，実教科書及び指導マニュアルを開発するとともに，
実証実験を通してその有効性を検証してゆきたい．
注
1 ）第二屆國際漢語教學研討會─國際文憑課程（IB）
理念與語言教學（The Second International Conference 
on Teaching Chinese as a Second Language─The 
IB Philosophy and Chinese Language Teaching），2016
年 5 月28日 （土），於：香港教育學院大埔校園．
2 ）発音編は，基本的に『ToBiRa』の当該部分を流用す
る予定としている．
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